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Ku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orangtuaku tercinta 
Ayahanda Hadi, serta Ibunda Siti Markamah 
dan Adikku 
Ahmad Abdul Rohman 
beserta teman-teman ku semuanya 
 
tak ada yang lebih berharga selain mereka 
bukan harta…...bukan emas permata 
yang dapat ku berikan 
hanyalah sebait do’a…... 
“Ya Allah Ya Rabbi, balaslah semua keikhlasan, kebaikan, pengorbanan, 
perhatian, serta kasih sayang yang telah diberikan kepadaku sepanjang hidupku 






Pendidikan di sekolah merupakan sarana untuk memperbaiki keadaan 
sekarang dan mempersiapkan dunia esok yang lebih baik. Tantangan dalam mutu 
pendidikan, relevansi, dan efektifitas pendidikan sebagai tuntutan nasional sejalan 
dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berimplikasi nyata dalam 
program pendidikan dan kurikulum sekolah.  
Pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode mempunyai andil 
yang cukup besar dalam upaya mencapai tujuan. Karena metode menjadi pelicin 
jalan dan salah satu alat untuk mencapai tujuan pengajaran yang memungkinkan 
materi pelajaran tersusun dalam status kurikulum pendidikan. Metode 
pembelajaran yang tidak tepat guna akan menjadi penghalang kelancaran jalannya 
proses belajar mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus terampil memilih 
metode yang tepat sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan siswa. Metode 
demonstrasi ini mendapatkan suatu hasil yang optimal jika mampu  dipergunakan 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah 
satu yang diterapkan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan 
efisien. Dalam penelitian ini pembelajaran yang dilakukan adalah dengan metode 
demonstrasi pada pelajaran Fiqih Ibadah. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapannya 
metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih Ibadah di SDIT Mutiara Insani 
Delanggu serta mengidentifikasi pendukung dan penghambat dalam penerapan 
metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih Ibadah. Tujuan untuk mengetahui 
bagaimana penerapannya dalam pembelajaran Fiqih Ibadah kelas II SDIT Mutiara 
Insani Delanggu. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan 
teoritik untuk memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan wawasan khususnya 
mengenai pentingnya tentang penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran 
Fiqih Ibadan. Sumbangan praktis dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak 
yang berkepentingan khususnya guru dan orang tua dalam meningkatkan metode 
demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih Ibadah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan analisa data yang 
lebih bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah guru Fiqih Ibadah dan seluruh 
siswa kelas II beserta kepala sekolah. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 
digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Setelah mengadakan serangkaian observasi di kelas II SDIT Mutiara 
Insani Delanggu dan wawancara dengan guru Fiqih Ibadah dapat disimpulkan 
bahwa hasil penerapan metode demonstrasi siswa dalam pembelajaran Fiqih 
Ibadah dalam hal wudhu dan shalat sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, 
dan hampir semua siswa kelas II mampu melaksanakan wudhu dan shalat  secara 
benar dan tepat sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh guru berdasarkan 
langkah-langkah penerapan metode demonstrasi yang tepat dan di dukung oleh 
faktor dan komponen yang terkait dengan baik. 
  







Assalamu’alaikum Wr. Wb., 
 ْنِم ِللهبِب ُذٌْ ُعَن ًَ  ُهُرِفْغَتْسَن ًَ ُوُنْيِعَتْسَنًَ  ُهُدَمْحَن ِولِّل َدْمَحْلا َّنِّإُش ًَ  بَنِسُفْنَأرًِْ ُر
 ُوَل َيِدبَى َلاَف ُوْلِّلّْضُيّ ْنَم ًَ  ُوَل َلِّضُم َلاَف ُللها ِدْيَيّ ْنَم بَنِلبَمْعَأ ِت بَئـِّيَس ْنِم
 ُوُلٌْ ُسر ًََ  ُهُدْبَع اًدَمَحُم َنَّأ ُدَيْشَا ًَ  ُوَل َكْيِّرَش َلا ُهَدْحًَ  ُللها َلاِإ َوَلِإ َلا ْنَّأ ُدَيْشَا
 ِمٌُ َيّ ىَلِإ ٍنّبَسْحِإِب ْمُّيَعِبَت ْنَم ًَ  ِوِببَحْصَأ ًَ  ِوِلَا ىَلَّعًَ  ٍدَمَحُم ىَلَّع ِلَّص َمُّيلّلَا
                                                               ِنْيِّدلا 
 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
nikmat, rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta 
keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa di jalannya. 
Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah yang tak terhingga 
penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ” PENERAPAN 
METODE DEMONSTRASI DALAM PEMBELAJARAN FIQIH IBADAH 
BAGI SISWA KELAS II SD ISLAM TERPADU MUTIARA INSANI 
DELANGU TAHUN AJARAN 2010/2011”. Penulis percaya bahwa hanya karena 
kehendak-Nya segala sesuatu terjadi. Penelitian ini menerangkan tentang 
penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran Fiqih Ibadah. Bahwa Metode 
demontrasi dalam Fiqih Ibadah yang diterapkan dalam proses pembelajaran yang 
dapat meningkatkan daya ingat serta memberikan ketrampilan pada siswa, melalui 
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demontrasi diharapkan agar pengetahuan atau ketrampilan yang telah dipelajari itu 
menjadi permanen, mantap dan dapat dipergunakandalam kehidupan sehari-hari.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan: 
1. Drs. M. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag, selaku wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag, selaku Ketua Biro Skripsi Jurusan Tarbiyah 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
4. Dra. Chusniatun, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu 
dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis. 
5. Drs. Zainal Abidin, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
7. Budi Raharjo, S.Pd. selaku kepala SD Islam Terpadu Mutiara Insani 
Delanggu, seluruh guru terutama guru Fiqih Ibadah dan karyawan yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan yang lengkap 
sebagaimana penulis inginkan, sehingga dapat terselesaikannya penulisan 
skripsi ini. 
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Hadi serta Ibunda Siti Markamah, jazakumullah 
atas samua kasih sayang, do’a dan dukungan materi kepada penulis. Terima 
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kasih atas segalanya, tiada kata yang dapat mewakili segala yang telah kalian 
berikan padaku. Semoga Allah membalas dengan Surga-Nya. 
9. Adik ku satu-satunya Ahmad Abdul Rohman, terima kasih atas semuanya adik 
ku. Aku sayang adik.  
10. Untuk semua teman-temanku adik Icha, Rahwanto, Ria, Mbk Endang, Mudir, 
Mas Irul, Mbk Novi, Heny, Umi, Erna, terimakasih atas kebersamaan kita 
selama ini canda tawa, susah, sedih bersama kita akan kujadikan kenangan 
yang indah. Beserta teman-temanku FAKULTAS AGAMA ISLAM 
TARBIYAH 07, yang telah memberikan bantuan, serta memberikan motivasi 
selama ini disampaikan banyak terimakasih. Mudah-mudahan kita semua 
menjadi orang-orang yang berguna bagi Nusa Bangsa dan Agama...Amien. 
Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon, dan penulis menyadari 
bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah, semoga tulisan sederhana ini 
bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan kita, sehingga kita 
menjadi umat yang berilmu dan dimuliakan oleh Allah SWT.  
Amien Yaa Rabbal ’Alamien.  
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
.  
Surakarta, 09 November 2010 
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